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BETHEL AME CHURCH 
1525 MICHIGAN AVENUE 
BUFFALO, NY 14209 
TRUSTEE BOARD MEETING 
AGENDA 
DATE _______ _ 
Patricia Jolmson 
George McCoullum 
Bryon Mclntrye 
George McMillan 
Trevor McNeal 
Collin Ransom 
Raymond Wal ton 
Georgia Washington 
James Willis 
Lindsey Williams 
TRUSTEE BOARD 
NOVEMBER 18,2002 
M E E T I N G 
Meeting called to order by Rev.Stenhouse @6:50 p.m. 
Prayer and Scripture (Ephesians 3:1-14) By Rev.Stenhouse. 
ROLL CALL 
0 Minutes read and accepted. 
Motion by Bro.Mcintrye 
Carried 
°Finance Report: 
Income &Expenses 
Improvement Fund 
Capital Bldg.Fund 
0 Old Business: 
2nd.Sis.Washington 
Windows fellowship hall:Sis.Hoffman and Sis.Washington had 
JC Penny to do the job for window treatment.The Trustee Board 
had a telephone vote,and everyone was in agreement. 
Interior:Bro.Williams has two bids from Electric Construction 
Co.'s with estimates for sanctuary lighting. 
Frey •.•• $16,950.oo 
Ferguson ••.• $24,000.oo 
Bro.Mcintrye suggested he contact Simon Electric and compare 
for lowest bid.Bro.Adams and Rev.Stenhouse will work with 
Bro.Williams,for sanctuary lighting • 
. . Braendel Painting to do interior painting (sanctuary) archway (x ~) 
er 9~lvm~ 2base,back colurnns,registors and polls (rear of church). 
>?, ~3 .. -'.20( , (~·_:,~ -~ 
0~ Bro ~Mcin trye stated floor by choir stand needed to be leveled 
' i ... ' . (! ' ~-
1 ~. of-F. ·· . , .- . · · 
(_. \ • '· (. (' ' (, ,'. . ,- . • ' 1 ' . ' . .. • • 
n~ f1ptip11 :_ Bro . McNe a l . 2nd. Sis. Washington 
,._ • '(If \ the cost i s $3000.oo or less) 
......... (' ·, ~- . i ) . ··. • 
·· · .),_ ··,' - Carried 
~~ -§ib~ki i liams will look into this matter. 
?~ ?N~~ . Busine ss : Bro.McNeal reported the boiler is rusted out 
: :, . and . the overflow tank needs to be replaced,coast $1800.oo apx • 
. t;o :~ f ix. To rep l ace the tank,$1900.oo/2100.oo 
:•; Mp,tion ,.- t o r epair Bro.Mcintrye 2nd.Sis.Evans 
., · ·· ·· · · · · · Car r ied c: ,.) • ;) :~( ; .3 l 
:;: 
0 i:b~n:: ~~s closed with Fleet Bank,proceeds from loan as follow: 
f . I I ' .,, 
,:,
1 
· ;:-f~Y . Bank l oan was paid off. 
.. · ~::t-f- & · T ' disc harged mortgage 
~- " - 1-· '\ ··1 -~ . {':; 
fS T±h~te~s a d journed to sanctury@ 8:00 p.m. 
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BETHEL AME CHURCH 
12/2 R. Stenhouse 
S. Bro wn 
12 / 3 
12 / 5 
12 / 6 
R . Mellerson 
D. Loyd 
J . Peoples 
M. Thoma s 
Karen ill i ams 
Dema ri o Stewart 
ax . _cct . 
issio na r y 
Dis c re iona r y 
Zo d er an 
i a ara _ohawk 
S-"-ate __ s . F nd 
- . P . o p u er Serv i c e 
r Fund 
ar e __ tr -
c ae s 
G . • Was h .:..ngton 
--o= ::l 
12 / 8 dom , J ustice Hope 
a Yo u ng 
1 2 / 9 · a_.ley Steamer 
tudi o Ar e na 
Stenhouse 
B_o n 
R . Mellers o n 
D . Lo ··d 
J . Peo les 
M. Tho mas 
M. McKiss i ck 
J . Li ingston 
Miss ionary 
Discret i onary 
Adelphi a 
Preferre d Mutual Ins. 
Cho i ce One 
Concordia 
Verizon 
Wegmans 
Paul Roberson Theater 
Crystal Rock 
Sherwin Wms. 
$31,691.58 
$1,317.00 $11,549.79 $41,924.37 
$3 1 5 .40 $41,608.97 
$117.59 $41,491.38 
$ 112. 00 $41,379.38 
$375 . 00 $4 1, 004 . 38 
$180 . 00 $40,824.38 
$300 . 00 $40,524.38 
$42 . 00 $40 ,4 82 . 3 8 
$328.72 $40,153.66 
$299.70 $39,853.96 
$1 4 9 . 85 $39,704.11 
$22 .4 9 $39,681.62 
$928 . 69 $38,752.93 
$367 . 83 $38,385.10 
$78.00 $38,307.10 
$63.39 $38,243.71 
$1 , 212 . 00 $37,031.71 
$ 125.00 $36,906.71 
$1, 2 00 . 00 $35,706.71 
$3 4 . 98 $35,671.73 
$200 . 00 $35 , 47 1. 73 
$167 . 81 $35,303.92 
$ 00 . 0 0 $ 3 4,503.92 
0 . 00 $ 3 4,5 0 3.92 
$59 . 9 0 $3 4 , 444.02 
$ 0 . 00 $3 4 , 444.02 
$99 . 36 $3 4 , 344 . 66 
$13 . 99 $34 , 330 . 67 
$16 8 . 00 $34,162.67 
$400 . 0 0 $33,762.67 
$30 . 79 $33,731.88 
$0 . 00 , :, ,~,~$BBylG~. 88 
$422.00 _ $33,309.88 fiso:·oo ·~ L · j ~. t , :~·· ·1 j ' ($32;~2§!.00 
$1,317. oo $8t1),,?rP:iJ.7o-:r E.i"$~~i~:§-~. 75 
$340 ~~~ r~ rf 2 ~ s j ~ c ~ §~~ ,~~~-60 
$263 . 37 ·-- · :; $39,036.23 
$115 ;' 7 5 ,~., -;__ ; _r ,. cc:, i' .tl $ ]~, &'f.§ . 4 8 
$ 375 . 00 $38,545.48 
$180;00·•,-- ;', ,·:r :22 ,,~rr t$38 , "3:63:48 
$ 5 0 . 0 0 ;: -, '.~ i ,_, 'J $ B , ~.(H:L 4 8 
$10 0 . 0 0 ' J.. ( ; ·::• 1 :) '' $ 8 24 $ . 4 8 
$223 . 60 ~t ~_I: r:;: ~:,'.o :,:i $ •3lJ-~~<9f'i . 88 
$ 11 . 8 0 ., i,. 1:, . : $ 3 7 , 9 8 0 . 0 8 
$ 1 0 . 2 3 ,_., '. , _ , :- ,- ~, 2, }? ,;p 1'1 £ ~f o 8 5 
$ 1 , 0 6 7 . 0 0 . . , --: f_', 0 J: )[ ,""(_ p 6,f ,i:!i(~ . 8 5 
$218. 82 \ , •"C •Js:.f' J8.i:b$16~ ~.9. 03 
$206.46 . $36,477.57 
$ 2 3 2 . 3 0 f_, s ·_: C) UY $ ,3~:j :2i,4·.D'J.' 2 7 
$59.46 $36,185.81 
$325 .0 0 $35,860.81 
$39.75 $35,821.06 
$44.18 $35,776.88 
BETHEL AME CHURCH f 
723 1 John Chaney $100 . 0 0 $35 ,67 6 . 8 8 
7232 VOID $0 . 00 $35 , 676 . 88 
7233 D. Loyd (gas vans) $60 . 00 $35 , 616.8 8 
7234 Tax Acct . $390 . 16 $35,226 . 7 2 
7235 Patton Plumbing $1 75 . 00 $35 , 051.7 2 
7236 12 /10 Paul Roberson Theater $ 90 . 00 $34,961.7 2 
7237 Buffalo Carpentry $8 00 . 00 $34 , 161.7 2 
7238 12/11 Trevo r McNea l $5 9 . 95 $34 , 101. 7 7 
7239 Home Depot $6 7 . 37 $34 , 034 . 40 
7240 G. Wash ington $50 0 . 00 $33 , 534.4 0 
7241 Kenny Carpets $34 9 . 00 $33 , 185 . 40 
7242 12/12 s. Stenhouse $141 . 10 $33 , 044.3 0 
7243 P . Young $94 . 87 $32 , 949.4 3 
7244 J . Peop l es $450. 00 $32,499 . 43 
7245 Bflo Party Rental $25. 65 $32,473.7 8 
7246 12/13 Maureens $100 . 00 $32 , 373 . 78 
7247 Ponderose $279.90 $32 , 093 . 88 
7248 Jenene Wms. $275 . 00 $31,818.88 
7249 P . Niblett $900 . 00 $30 , 918 . 88 
7250 American Cancer Society $96 . 00 $30 ,822 . 88 
7251 12/15 Eric Macadory $100 . 00 $30 , 722 . 88 
7252 Keith Young $ 1 5 . 00 $30 ,707 . 88 
7253 Princess Photo $ 25 . 00 $30 ,682.8 8 
7254 VOID $0 . 00 30 ,682.8 8 
7255 D. Trueheart $40.00 $30 ,642.
8 
7256 12/17 First Distr i ct WMS $100.00 $30 ,542.8
 
7257 R. Stenhouse $1, 317.00 $7 , 121. 60 $3 6 , 347.4
 
7258 VOID $0 . 00 $36 ,347 . 4
 
7259 s. Brown $315.40 $3 6 ,032 . 0 
7260 R. Mellerson $226.38 $3 5 , 80
5 . 7 
7261 D. Loyd $152 . 25 $3 5 ,653.4
 
7K62 ,-. J. Peoples $375 . 00 $3 5 ,278 . 4 
7263 ·>:1, M. Thomas $180 . 00 35 , 098 . 4 
7 2 64 : ;:• , M. McKissick $50.00 $35 , 048 .4 
7265 J. Livingston $100.00 $
34 ,948 . 4 
7266 Tax Act . $370 . 64 
$34 , 577 . 8 ] 
7267 Missionary $262 . 00 
$3 4 , 315 . 8] 
7268 Discretionary $131. 00 
$3 4 ,1 84 . 8] 
7269 N. Fears $50 . 00 
$3 4, 1 34.8 ] 
7270 WUFO $400 . 00 
$33 , 734 . 8] 
7271 Comm . Admin. Finance $273 . 97 
$33 ,460.8 4 
7272 V. Tagliarino (piano) $80.00 
$33 , 380.84 
7273 Dan Majeski $480.00 
$32 ,900 . 8 
7274 Fleet Bank $1,831.28 
$31 , 069.56 
7275 Lorbeers $200 . 00 
$30 , 869.5 ' 
7276 Food Bank $7 . 84 
$30 ,861. 7 
7277 Gorenflos $75.00 
$30 ,7 86 .71 
7278 M. Thomas $500.00 
$30 , 286.72 
7279 Karen Williams $600 . 00 
$29 ,6 86 .7 & 
7280 12/18 Dorothy Wi l limas $170.00 
$29 , 516.71 
7281 12/22 s. Brown $50.00 $29 ,466 .
7' 
7282 R. Mellerson $25.00 
$29,441.7 
7283 12/23 R. Stenhouse $1,317.00 $8 , 11
3.29 $36 , 238 . 0 
7284 VOID $0 . 00 
$36,238.0 
72 8 5 
7286 
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$3 1 5 . 40 
$224 . 77 
$157 . 50 
$180 . 00 
$100.00 
$325 . 00 
$370 . 36 
$29 1. 36 
$ 1 45 . 68 
$200 . 00 
$2 ,1 89 . 8 1 
$150 . 45 
$520 . 60 
$ 1 60 . 00 
$50 . 00 
$200 . 00 
$0 . 00 
$ 1, 317 . 00 
$340.15 
$87 . 50 
$325 . 00 
$100.00 
$180 . 00 
$35 . 00 
$155 . 74 
$ 7 78 . 59 
$382 . 99 
$148 . 25 
$ 1, 165 . 19 
$90 . 00 
$345 .1 2 
$68 . 73 
$285 . 00 
$165 . 24 
$35 , 922 . 61 
$35 , 697 . 84 
$35 , 540 . 34 
$35,360 . 34 
$35 , 260.34 
$34 , 935 . 34 
-$34 , 564 . 98 
$34 , 273 . 62 
$34 ,1 27 . 94 
$33 , 927.94 
$31 , 738 .1 3 
$ 3 1 ,587.68 
$31 , 067 . 08 
$30 , 907.08 
$30 , 857 . 08 
$30 , 657 . 08 
$30,657.08 
$6 ,1 56 . 81 $35 , 496 . 89 
$35 ,1 56 . 74 
$35 , 069.24 
$34 , 744 . 2 4 
$34 , 644 . 24 
$34 , 464 . 24 
$34 , 429 . 24 
$34 , 273 .5 0 
$33 , 494 . 91 
$33 , 1 1 1 . 92 
$32 , 963 . 67 
$3 1, 798 . 48 
$ 31, 708 . 48 
$31 , 363 . 36 
$31 , 294.,63. -. 
• . $ 3 1 , O O 9 ,, ,6 3 '. 
$30 , 84 4 ~, J~f."' 
::1·, ' .-
-) -~ ·. 
r, --· ;·- 1- · 
, _!' .::.I 
,. ,- ' . 
-, ~ . .:.."> \ 
:1 \ · ,· t: 
•...., \ _. ' 
-• , · ,, 
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Page: 1 
Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year to Date Year to Date YTD Budget YTD Budget Annual Budget Difference Percentage Budget Difference Percentage 
INCOME 
CONTRIBUTIONS 
CURRENT INCOME 
Tithes $20,859.33 $30,000 -$9,140.67 69.53% $221,434.13 $250,000 -$28,565.87 88.57% $250,000 General Offering 11,947.00 10,413 1,534.00 114.73% 117,774.75 125,000 -7,225.25 94.22% 125,000 Discretionary 183.50 0 183.50 0.00% 1,678.75 0 1,678.75 0.00% 0 Benevolence 1,152.14 1,413 -260.86 81 .54% 15,038.86 17,000 -1,961 .1 4 88.46% 17,000 Connectional Budget 62.50 837 -774.50 7.47% 8,343.75 10,000 -1 ,656.25 83.44% 10,000 Lenten Folders 0.00 38 -38.00 0.00% 697.50 500 197.50 139.50% 500 Headstart 3,653.62 3,750 -96.38 97.43% 43,724.60 45,000 -1,275.40 97.1 7% 45,000 Capital Fund 0.00 837 -837.00 0.00% 0.00 10,000 -10,000.00 0.00% 10,000 Improvement Fund 1,377.00 1,663 -286.00 82.80% 16,040.17 20,000 -3,959.83 80.20% 20,000 Scholarship 0.00 163 -163.00 0.00% 1,944.00 2,000 -56.00 97.20% 2,000 Flowers 903.00 163 740.00 553.99% 2,761 .00 2,000 761 .00 138.05% 2,000 Revivals 0.00 163 -163.00 0.00% 1,246.25 2,000 -753.75 62.31 % 2,000 Woman's Day 100.00 0 100.00 0.00% 16,787.50 30,000 -13,212.50 55.96% 30,000 Men's Day 0.00 0 0.00 0.00% 22,280.00 20,000 2,280.00 111.40% 20,000 Capital/Building Fund 225.00 0 225.00 0.00% 6,487.00 0 6,487.00 0.00% 0 
Subtotal Current Income 40,463.09 49,440 -8,976.91 81 .84% 476,238.26 533,500 -57,261 .74 89.27% 533,500 
Subtotal Contributions $40,463.09 $49,440 -$8,976.91 81 .84% $476,238.26 $533,500 -$57,261.74 89.27% $533,500 
INVESTMENT INCOME 
Checking Interest $0.00 $87 -$87.00 0.00% $0.00 $1,000 -$1,000.00 0.00% $1,000 MISCELLANEOUS INCOME 
Auxiliary Funds 0.00 0 0.00 0.00% 75.00 0 75.00 0.00% 0 Gifts 1,1 05.00 2,913 -1,808.00 37.93% 3,430.00 35,000 -31,570.00 9.80% 35,000 Miscellaneous 659.00 300 359.00 219.67% 32,393.52 3,600 28,793.52 899.82% ' 3,600 
Subtotal Miscellaneous Income 1,764.00 3,213 -1,449.00 54.90% 35,898,-52 38,600 -2,701 .:48 93.00% _,38,?00 .. : ',• 
..! , · , . 
TOTAL INCOME $42,227.09 $52,740 -$10,512.91 80.07% $512,J:36._7_8 $573,100 -$60,963.22 .89.36% $57.3;too 
(: -~'. ; .. .)V i.. 
·-·-·--·--··-- .,.._. __ ....._, _ ~, -- ·-· .. - -.--~ ·- ,,.,._ ··--~,.,,,.. ____ .,..,... ....... _.,,.., . ·- --------EXPENSES 
f.•11. ,,;; ! U: ;.le. ,:: L. l".i{'.t.. t:-•:; v~~j~:-GENERAL EXPENSES 
·i..:.: ) ,:. , ,8~ it.' ;) ~: : ~. }, ;:, : J '. • (; ~}: ... i ~--; ) . .i. f., •~:·q.::c ! :-. .l :~J r .·,rt~;;."'lb i v' ,;,Jn;;f l EflqOGf SALARIES 
Pastor's Salary $6,585.00 $5 ,707 $878.00 115.38:~ ,_,:c: J §68,484.00 $68,484 $0.00 100.00% r, !:$68,'@4 
: :, ;\1 i! f)~ .i'. .. E .l 
Bethel AM. E. Church 
Income and Expense Statement (UNAUDITED) 
01/1 4/2003 02:05 PM CENTRAL ACCOUNT 02, Montp 0212~c, ,:\:'~ :;c: ;>1:;;r ,.:-\N ,?(,. ,):'_, i (j(; ,_.:;,;;• Page::<Q,<+ 
Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year to Date Year to Date YTD Budget YTD Budget Annual Budget 
Difference Percentage Budget Difference Percentage 
Associate Minister 0.00 100 -100.00 0.00% -0_,~Q ... _ .. J,200 -1 , 2.QQ_.A0 - __ •. &,03.%. - -- ... ·· - - 1,200--·--· ~--· 
Admin Asst 1,577.00 1,773 -196.00 88.95% 1_6,6? 1.60 21 ,320 · -4,6.48.40 78.20% · 21,320' 
Office Asst 0.00 1,300 -1 ,300.00 0.00% - · i!52.00 15.600 -14,748.00 ··5<45% · . 15/500 
Sexton 1,662.35 2,087 -424.65 79.65% 17Ji04.70 . 25,000 -7,3~5.30 70.42% 25, 000 
-'t" .• ·1 ' · :, 
Salary Adjustments 0.00 212 -212.00 0.00% 000 2,500 -2,500.00 0.00% 2,500 
.. 
Vacations 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 1,400 -1,400.00 0.00% 1,400 
Medical Insurance 0.00 75 -75.00 0.00% 292.26 300 -7.74 97.42% 300 
Worker's Comp Insurance 367.83 250 117.83 147.13% 367.83 500 -132.17 73 .57% 500 
Taxes 0.00 1,500 -1,500.00 0.00% 949.85 18,000 -17,050.15 5.28% 18,000 
MUSIC DEPARTMENT 
Salaries 3,525.00 4,662 -1 , 137.00 75.61% 48,365.00 55,900 -7,535.00 86.52% 55,900 
Maintenance 80.00 200 -120.00 40.00% 180.00 2,400 -2,220.00 7.50% 2,400 
Supplies 0.00 100 -100 .00 0.00% 498.60 1,200 -701.40 41 .55% 1,200 
Equipment 0.00 288' -288.00 0.00% 697.32 3,500 -2,802.68 19.92% 3,500 
Workshops 0.00 0 0.00 0.00% 250.00 1,500 ··1,250.00 16.67% 1,500 
Miscellaneous 0.00 38 -38.00 0.00% 0.00 500 -500 .00 0.00% 500 
Subtotal Music Department 3,605.00 5,288 -1,683.00 68.17% 49,990.92 65,000 -15,009.08 76.91% 65,000 
Subtotal Salaries 13,797.18 18,292 -4,494.82 75.43% 155,212.76 219,304 -64 ,091 .24 70.78% 21 9,304 
OTHER EXPENSES 
Utilities 
Electricity 
Electric-Church 1,667.51 837 830.51 10,000 -102.78 98.97% 10,000 
Electric-Pole 127.98 57 70.98 7 0 -6 1.99 91 .73% 750 
E lectric-1518 115.36 125 -9.64 1,500 -714.72 52.35% 1,500 
Subtotal Electricity 1,910.85 1,01 9 8 1.85 12,250 -879.49 92.82% 12,250 
GAS 
Gas - Church 1, 7.00 4.00 10 .04 % 13, 035.48 20 ,000 -6,964 .52 65.18% 20,000 
Gas - 1518 127 .20 2. 0 101.76% 753 .27 1,500 -746.73 50.22% 1,500 
Subtotal Gas 1,824.20 1,788 36.20 102.02% 13,788.75 21,500 --7,711 .25 64.13% 21,500 
WATER 
Water - Church 273.97 50 223.97 547.94% 2,253.25 600 1.653.25 375.54% 600 
Water - 1518 150.45 38 112.45 395.92% 50725 500 7.25 ·t0i.45% 500 
Income and Expens tement (UNAUDITED) 
01/14/2003 02:05 PM CENTRAL ACCOUNT 02, Month 0212 Page: 3 
Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year to Date Year to Date YTD Budget YTD Budget Annual Budget 
Difference Percentage Budget Difference Percentage 
Subtotal Water 424.42 88 336.42 482.30% 2,760.50 1,100 1,660.50 250.95% 1,100 
USAGE TAX 
Waverly Street 0.00 12 -12.00 0.00% 0.00 100 -100.00 0.00% 100 
Subtotal Utilities 4,159.47 2,907 1,252.47 143.08% 27,919.76 34,950 -7,030.24 79.88% 34,950 
Cable TV 10.23 14 -3.77 73.07% 122.76 135 -12.24 90.93% 135 
Rental Expenses 0.00 19 -19.00 0.00% 79.08 250 -170.92 31 .63% 250 
Internet 218.82 225 -6.18 97.25% 2,410.30 2,700 -289.70 89.27% 2,700 
Insurance 1,067.60 1,000 67.60 106.76% 11,345.40 12,000 -654.60 94.55% 12,000 
Office Supplies 34.98 163 -128.02 21.46% 791.66 2,000 -1,208.34 39.58% 2,000 
Church Supplies 1,075.05 587 488.05 183.14% 8,839.73 7,000 1,839.73 126.28% 7,000 
REPAIRS 
General Repairs 3,649.54 3,750 -100.46 97.32% 10,942.32 45,000 -34,057.68 24.32% 45,000 
Maintenance Agreements 0.00 163 -163.00 0.00% 924.50 2,000 -1,075.50 46.23% 2,000 
Repairs - 1518 119.85 38 81.85 315.39% 119.85 500 -380.15 23.97% 500 
Subtotal Repairs 3,769.39 3,951 -181.61 95.40% 11,986.67 47 ,500 -35 ,513,33 25.24% 47,500 
Telephone 102.87 163 -60.13 63. 11 % 1,838.19 2,000 -161 .81 91 .91% 2,000 
Postage 0.00 125 -12 .00 0.00% 1,272.55 1, 500 -227.45 84.84% 1,500 
VEHICLES 
Gasoline 110.00 163 -63.00 67.48% 1,094.01 2,000 -905.99 54.70% 2,000 
Van Repairs 0.00 163 -163.00 0.00% 4,023.57 2,000 2,023.57 201.18% 2,000 
Van Miscellaneous 0.00 19 -1900 0.00% 0.00 250 -250.00 0.00% 250 
Subtotal Vehicles 110.00 345 -235.00 31.88% 5, 117.58 4,250 867.58 120.41 % 4,250 
Christian Education -13.64 250 -263.64 -5.46% 1,070.85 3,000 -1,929.15 35.70% 3,000 
YPD 0.00 212 -212.00 0.00% 105.00 2,500 -2,395.00 4.20% 2,500 
Youth Ministries 621.77 1,250 -628.23 49.74% 6,594.88 15,000 -8,405.12 43.97% 15,000 
Senior Ministries 0.00 413 -413.00 0.00% 0.00 5,000 -5,000.00 0.00% 5,000 
Single Ministries 0.00 250 -250.00 0.00% o:oo 3,000 -3,000.00 0.00% 3,000 
Church School 63.39 212 -148.61 29.90% 3,251.16 · · 2,500 751. fo 130.05% 2,500 _-.,, 
Transportation 77.00 87 -10.00 88.51% 7-7.00 1,000 . -923.00 _,]_.7Q.o/o. - ·- ---·- · J rOOO-
Women's Day 0.00 163 -163.00 0.00%-- '' ·-·--1 ;861 :53 ..... -- - -r ~op,,i,,, -1_:i 41 _ · 93,(:)8%:./i .. 2,000 
0.00°+,'\:.; '8'171o/o~')c.r 
• ,. ' ' I" c, 1 1> 'l 'L 
Men's Day 0.00 163 -163.00 l,ll;i.'i1t21 , '.'' C AG ::2., 00()) <i , c , 1-2,i5::79 t•• ' \/ U-, " 2,066 C 
Revivals 0.00 0 0.00 0.00% 2,703.48 10,000 ~7.296.52 27.03% t~~~H9 
fi \i U):J O\L' 
'.:. {Ct ~--i\i r1Dl..t f::; _ _;} 
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Income and Expense ement (UNAUDITED) 
01/14/2003 02:05 PM CENTRAL ACCOUNT 02, Month 0212 Page:5 
Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year to Date Year to Date YTD Budget YTD Budget Annual Budget 
Difference Percentage Budget Difference Percentage 
Printing 0.00 125 -125.00 0.00% 1,166.85 1,500 -333.15 77.79% 1,500 
Advertising 0.00 38 -38.00 0.00% 0.00 500 -500.00 0.00% 500 
Publications 222.49 375 -152.51 59.33% 1,795.39 4,500 -2,704.61 39.90% 4,500 
Radio 400.00 437 -37.00 91.53% 5,200.00 5,200 0.00 100.00% 5,200 
Loan (Fleet) 1,831 .28 913 918.28 200.58% 16,490.94 11,000 5,490.94 149.92% 11,000 
MISCELLANEOUS 
Birthday Cake & Special 109.46 837 -727.54 13.08% 1,956.76 10,000 -8,043.24 19.57% 10,000 
Miscellaneous 39.75 212 -172.25 18.75% 4,407.49 2,500 1,907.49 176.30% 2,500 
Funeral Expenses 0.00 212 -212.00 0.00% 6,322.83 2,500 3,822.83 252.91% 2,500 
Honorarium 0.00 413 -413.00 0.00% 4,552.61 5,000 -447.39 91 .05% 5,000 
Donations 571 .00 288 283.00 198.26% 7,804.00 3,500 4,304.00 222.97% 3,500 
Subtotal Miscellaneous 720.21 1,962 -1,241.79 36.71% 25,043.69 23,500 1,543.69 106.57% 23,500 
Special Ministries 168.00 375 -207.00 44.80% 6,317.78 4,500 1,817.78 140.40% 4,500 
Subtotal Other Expenses 21 ,209.03 24,793 -3,583.97 85.54% 214,611.54 307,835 -93,223.46 69.72% 307,835 
CONFERENCE EXPENSES 
CONFERENCE ASSESSMENTS 
Annual Conference 0.00 0 0.00 0.00% 15,992.00 16,000 -8.00 99.95% 16,000 
Fall Convocation 0.00 0 0.00 0.00% 16,726.00 16,000 726.00 104.54% 16,000 
District Conference 0.00 0 0.00 0.00% 2,132.50 2,500 -367.50 85.30% 2,500 
Quarterly Conference 0.00 0 0.00 0.00% 6,953.31 8,000 -1,046.69 86.92% 8,000 
Church School Convention 0.00 0 0.00 0.00% 2,092,50 2,500 -407.50 83.70% 2,500 
Founder's Day 0.00 0 0.00 0.00% 2,915.00 1,500 1,415.00 194.33% 1,500 
Planning Meetings 0.00 0 0.00 0.00% 421 .00 1,500 -1 ,079.00 28.07% 1,500 
Night of Sharing 400.00 1,000 -600,00 40.00% 400.00 1,000 -600.00 40.00% 1,000 
Subtotal Conference Assessments 400.00 1,000 -600.00 40.00% 47,632.31 49,000 -1,367.69 97.21% 49,000 
Lay Organization 0.00 60 -60,00 0.00% 0.00 720 -720,00 0.00% 720 
Other Expenses 100.00 163 -63.00 61 ,35% 1,710.00 2,000 -290.00 85.50% 2,000 
HEADQUARTERS 0.00 0 0.00 0.00% 375.00 4,500 -4,125.00 8.33% 4,500 
CONFERENCE TRAVEL 
ANNUAL CONFERENCE 0.00 0 0.00 0.00% 1,700.00 2,000 -300.00 85.00% 2,000 
Fall Convocation 0.00 0 0.00 0.00% 630.11 1,000 -369.89 63:01% 1,000 
District Conference 0.00 0 0.00 0.00% -- - -955_54-- --- ·-~ -~ T 500 .• . - -:.543:40··- .. .. - 63. 77%,- · -· · - · 1;5cro ,., r: t1 ovi· L~ J:··., '. •1 ,(·C"'; bS l.::'GU , '.308 
Founder's Day 0.00 0 0.00 0.00% A°"~" ;7:8[1;~ 8- } s ,;;_ fu1~9,QQ ;,_ :::;-g~,8&4 i .. uJ §i1..il%1 ,, uuns1 r,1:.-Q..0.0. 
j o:::; :::: :_,8cJ b. i:; 
· j: \/ fl :·J tl F L}) 
Bethel A. M. E. Church 
Income and Expense Statement (UNAUDITED) 
01/14/2003 02:05 PM CENTRAL ACCOUNT 02, Month 0212 Page: 6 
Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year t~,.i;>at~ Year to;(Nj~ YTD f?upge) YTD,8,ll:Q,Q,~t Annual B\ld!il~l 
Difference Percentage Budget Difference Pe~ce,~t!lge ,. .-, 
Church School Convention 0.00 0 0.00 0.00% · 0.00 1,000 -1,000.00 0.00% 1,000 
Planning Meetings 0.00 0 0.00 0.00% 1,011.33 1,750 -738.67 57.79% 1,750 
Retreats 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 2,200 -2,200.00 0.00% 2,200 
Night of Sharing 0.00 1,000 -1,000.00 0.00% 0.00 1,000 -1,000.00 0.00% 1,000 
Bishop's Council 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 2,500 -2,500.00 0.00% 2,500 
Other Travel 0.00 413 -413.00 0.00% 7,461.41 5,000 2,461.41 149.23% 5,000 
Subtotal Conference Travel 0.00 1,413 -1,413.00 0.00% 12,540.77 18,950 -6,409.23 66.18% 18,950 
Hosting Annual Conference 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 15,000 -15,000.00 0.00% 15,000 
TRANSFER TO 
Missionary 1,076.66 650 426.66 165.64% 9,833.23 7,800 2,033.23 126.07% 7,800 
Discretionary 694.07 325 369.07 213.56% 7,365.50 3,900 3,465.50 188.86% 3,900 
YPD 0.00 521 -521.00 0.00% 2,715.91 6,250 -3,534.09 43.45% 6,250 
Tax Account 2,133.20 0 2,133.20 0.00% 17,635.34 0 17,635.34 0.00% 0 
Auxiliary Funds 0.00 0 0.00 0.00% 1,972.00 0 1,972.00 0.00% 0 
Subtotal Transfer To 3,903.93 1,496 2,407.93 260.96% 39,521.98 17,950 21,571.98 220.18% 17,950 
Captial/Building fund 1,212.00 0 1,212.00 0.00% 4,200.00 0 4,200.00 0.00% 0 
Subtotal Conference Expenses 5,615.93 4,132 1,483.93 135.91% 105,980.06 108,120 -2, 139.94 98.02% 108,1 20 
Subtotal General Expenses $40,622.14 $47,217 -$6,594.86 86.03% $475,804 .3 4, 
DESIGNATED FUND PAYMENTS 
TOTAL EXPENS $4 , ,'14 
lfl , •t 
In .tomont (UNAUDITED) 
N , M nth O 1 Page: 5 
01/14/2003 02:05 PM 
Church School Convention 
Planning Meetings 
Retreats 
Night of Sharing 
Bishop's Council 
Other Travel 
Subtotal Conference Travel 
Hosting Annual Conference 
TRANSFER TO 
Missionary 
Discretionary 
YPD 
Tax Account 
Auxiliary Funds 
Subtotal Transfer To 
Captial/Building fund 
Subtotal Conference Expenses 
Subtotal General Expenses 
DESIGNATED FUND PA YM NT 
EXCESS INCOM / XP N 
Bethel A. M. E. Church 
Income and Expense Statement (UNAUDITED) 
CENTRAL ACCOUNT 02, Month 0212 
Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year t~.,c;:>at~ 
Difference 
0.00 0 0.00 
0.00 0 0.00 
0.00 0 0.00 
0.00 1,000 -1,000.00 
0.00 0 0.00 
0.00 413 -413.00 
0.00 1,413 -1,413.00 
0.00 0 0.00 
1,076.66 650 426.66 
694.07 325 369.07 
0.00 521 -521.00 
2,133.20 0 2,133.20 
0.00 0 0.00 
3,903.93 1,496 2,407.93 
1,212.00 0 1,212.00 
5,615.93 4,132 1,483.93 
$40,622.14 $47,217 -$6,594.86 
$4 I ,14 
In 
Percentage ., ·._ ,· .-, : 
0.00% - 0.00 
0.00% 1,011.33 
0.00% 0.00 
0.00% 0.00 
0.00% 0.00 
0.00% 7,461.41 
0.00% 12,540.77 
0.00% 0.00 
165.64% 9,833.23 
213.56% 7,365.50 
0.00% 2,715.91 
0.00% 17,635.34 
0.00% 1,972.00 
260.96% 39,521.98 
0.00% 4,200.00 
135.91% 105,980.06 
86.03% $475,804 .36 
n'iont (UNAUDITED) 
, M nth O 1 
Page:6 
Yeartopl)jE! YTD f:3wpge( YTDJ3,t.Jf:lij?t Annual B~dg~I 
Budget Difference Pe~c:El~t!lge 
1,000 -1,000.00 0.00% 1,000 
1,750 -738.67 57.79% 1,750 
2,200 -2,200.00 0.00% 2,200 
1,000 -1,000.00 0.00% 1,000 
2,500 -2,500.00 0.00% 2,500 
5,000 2,461.41 149.23% 5,000 
18,950 -6,409.23 66.18% 18,950 
15,000 -15,000.00 0.00% 15,000 
7,800 2,033.23 126.07% 7,800 
3,900 3,465.50 188.86% 3,900 
6,250 -3,534.09 43.45% 6,250 
0 17,635.34 0.00% 0 
0 1,972.00 0.00% 0 
17,950 21,571.98 220.18% 17,950 
0 4,200.00 0.00% 0 
108,120 -2,139.94 98.02% 108,1 20 
$ 35,2"' -$1 5 ,4 4, 4 
Page: 5 
BETHEL AME CHURCH 
IMPROVEMENT FUND 1/21/2003 
Month Week1 Week2 Week3 Week4 weeks Total 
August - December 1997 9506.00 
January - December 1998 18764.23 
January - December 19 1999 16054.00 
January - December 19 2000 15416.81 
January - December 2001 15836.16 
Jan-02 800.00 257.00 306.00 210.00 1573.00 
Feb-02 397.00 264.00 402.00 180.00 1243.00 
Mar-02 499.00 385.00 322.00 286.00 166.00 1658.00 
Apr-02 279.00 429.59 151.00 294.00 1153.59 
May-02 313.00 358.00 142.00 224.00 1037.00 
Jun-02 398.00 363.00 262.00 241.00 187.00 1451.00 
Jul-02 456.00 399.00 209.00 153.00 1217.00 
Aug-02 478.00 164.00 210.00 247.00 1099.00 
Sep-02 457.00 247.00 245.00 328.00 253.00 1530.00 
Oct-02 308.00 218.00 205.00 209.00 940.00 
Nov-02 340.00 326.00 267.50 182.50 1116.00 
Dec-03 315.00 395.00 212.00 261 .00 212.00 1395.00 
TOTAL 2002 90989.79 
Grand Total 166566.99 
Date Account Amount 
8/97-12/99 40,588.99 
1/00-12/00 16608.76 
1/01-12/01 16622.54 
1/6/2002 M&T 1115.56 
2/4/2002 M&T 1573.00 
3/3/2002 M&T 1243.00 
4/8/2002 M&T 2299.35 
5/5/2002 M&T 1063.00 
6/3/2002 M&T 1127.59 
7/1/2002 M&T 1451.00 
8/4/2002 M&T 1217.00 
8/25/2002 M&T 841.08 
10/7/2202 M&T 1788.00 
11/3/2002 M&T 941 .08 
12/17/2002 Fleet 1831 .28 
Total 90,311 .23 
JAN 
FEB 
MARCH 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
4/7 002 
6/1 7 002 
9/15 002 
12/2/2002. 
T c: 
week 1 
5 .00 
4 .00 
Capital and Bu ilding Fund 
week 2 week 3 week4 weeks 
445.00 
103.00 
25.00 
0.00 
0.00 
25.00 
70.00 
0.00 50.00 
20.00 5.00 
,.. _O() 50.00 
50.00 
25.00 
0.00 
65.00 
10.00 
0.00 
115.00 
125 
20.00 
10.00 
100.00 
1478.00 
1972.00 
1510.00 
1212.00 
6172.00 
55.00 
0.00 
0.00 
100.00 
Amount Interest 
65,000 9.25% 
64,000 9.50% 
1/21/2003 
Total 
50.00 
1428.00 
467.00 
50.00 
1455.00 
110.00 
270.00 
1130.00 
285.00 
75.00 
852.00 
275.00 
6447.00 
7/7/2002 
Balance 
143,316.31 
47,734.56 
191,050.87 
